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dfflafam zonn ovar ymmn. 
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when soil mist~lreavaiiabiiity would have A, P,, India VOI. 1: 427-636, 
also varied. i t ,  therelore, appears 
to in pmnpea 8. Reddy. B.V.S., Groan, J. M. and Bissen, 
hybrids we may ml only achieve S.S. 1978. Gonotic male sterility in pigoonpa. C l q ~  Science. 16: 362.364. 
yield wientlai but also a oreater abilny to 
. . 
adapt to drought, a charadehtic whkh is 
othelwise diIlicuH to improve through 
breeding. 
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